

















Resumen:  El  uso  del  portafolio  para  el  aprendizaje  y  la  evaluación  se  está 
convirtiendo  en  algo  popular  en  nuestro  país.  El  significado  de  la  palabra 
portafolios  se  ha  extendido,  comprendida  como  técnica  de  recopilación, 
compilación, colección y repertorio de evidencias y competencias profesionales que 
capacitan  a  una  persona  para  el  desarrollo  profesional  satisfactorio.  El  presente 
artículo está basado en  la experiencia de uso del portafolio como herramienta de 
evaluación  en  la  asignatura  Tecnología  Educativa.  Esta  asignatura  se  enmarca 









uso  de  nuevas  metodologías  didácticas  y  de  evaluación  vinculadas  al  espacio 











as  a  technique  of  collection,  compilation  and  repertoire  of  evidences  and 









competences  and  design  of  activities  that  enable  the  development  of  these 
competences.  In order  to contribute with our experience  to  the development and 
clarification  of  new  methodologies  didactic  use  and  of  evaluation  linked  to 
European  Space  of  Higher  Education,  and  to  development  and  evaluation  of 
professional  competences, we present  a  specific model  of portfolio designed  for 
Educational Technology  subject  and we  contribute  some  results  that  indicate us 
their success.   




Si buscamos  el  significado de  la palabra portafolios  en  el diccionario de  la Real 
Academia de  la Lengua Española, podemos comprobar que significa “Cartera de 
mano  para  llevar  libros,  papeles,  etc”.  A  parte  del  significado  literal  de  esta 
palabra, podemos decir que el uso habitual de la palabra portafolios en castellano y 
con  un  sentido  educativo,  está  importado  del  contexto  anglosajón,  Portfolio 
Assessment  que  podríamos  traducir  como  “carpeta  de  evaluación”  o  “portfolio 
process” que podríamos denominar en castellano “carpeta de aprendizajes”.  
  El  significado  de  la  palabra  portafolios  se  ha  extendido  en  nuestro  país 
comprendida como técnica de recopilación, compilación, colección y repertorio de 




mercado  laboral.  Como  en  muchas  otras  ocasiones,  estas  técnicas  nacidas  en 




alternativa  a  aquellas de  corte puramente  cuantitativo,  se  trata  realmente de un 




ejecuciones y  logros obtenidos por  los participantes en dichas  trayectorias y que 
además incorpora el valor añadido de su potencial de aprendizaje. Val Klenowski, 
2005,  nos  da  muestra  de  la  gran  popularidad  alcanzada  por  esta  técnica  en  el 















la  orientación  en  educación,  en  tanto  que  informa  convenientemente  sobre  las 
competencias que una persona o grupo de personas, puede demostrar, así como la 
naturaleza y aprovechamiento del proceso de aprendizaje que han  seguido para 
obtener dichos  logros; que a  la postre permite valorar no  solo  lo aprendido  sino 
también  la  capacidad de  aprendizaje que  se demuestra y  las habilidades que  se 
tienen  en  ello.  En  esta  declaración  se  reconoce  el  potencial  del  portafolios  no 
solamente como técnica de evaluación y diagnóstico sino que se hace un especial 




información  necesaria  acerca  del  modelo  de  adquisición  de  competencias 
alrededor  del  cual  gira  el  nuevo  modelo  de  enseñanza  aprendizaje  para  la 
innovación y  la convergencia europea,  sustentado en  la denominada “enseñanza 





mayoría  de  los  criterios  de  calidad  establecidos,  para  un modelo  innovador  de 
aprendizaje. Por citar algunos destacar: (Zabalza 2001; Yániz, 2002) 








Estas  características  evaluativas,  entre  otras,  son  las  que  nos  empujan  a 









acerca  de  la  incorporación  de  las  universidades  al  nuevo  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior. Como  consecuencia  de  esta  experiencia,  hemos  diseñado  e 
implantado  el  portafolios  como  estrategia  de  evaluación  de  la  asignatura, 
acompañado de otros procedimientos  evaluadores. Con  el objetivo de  contribuir 
con  nuestra  experiencia  al  desarrollo  y  esclarecimiento  del  uso  de  nuevas 
metodologías vinculadas al espacio Europeo de Educación Superior y al desarrollo 
y evaluación a través de competencias profesionales, queremos exponer un modelo 
específico  de  portafolios  diseñado  para  la  asignatura  TE  y  aportar  algunos 
resultados que nos indican su éxito. 
El  objetivo principal  que nos mueve  a  experimentar  con  el portafolio  como 
procedimiento  de  evaluación  y  aprendizaje,  es  la  aspiración  que  tenemos  de 
convertir  a  nuestros  alumnos  en  estudiantes  reflexivos  y  críticos.  De  esto  se 
desprende  que  en  nuestro  programa  formativo,  hemos  priorizado  entre  otras, 
competencias tales como la capacidad de reflexión y análisis crítico. Pensamos que 
ambas  juegan  un  papel  fundamental  para  nuestros  estudiantes  como  futuros 
profesionales  de  la  pedagogía.  Las  evidencias  demuestran  que  el  uso  del 
portafolios promueve el desarrollo de  las mismas, y además nos permite obtener 
un mayor  control del  trabajo  realizado por  el alumnado,  cuestión que  toma una 
especial  relevancia dentro del nuevo  crédito  europeo. Además de  estas  razones, 
encontramos muchas más, tanto teóricas como prácticas, que justifican y aconsejan 
el  uso  del  portafolios  en  diversidad  de  contextos  educativos  y  con  distintos 
propósitos. Desde  una  visión más metodológica  y  técnica,  podemos  destacar  la 
insatisfacción  que  existe  derivada  de  la  utilización  de metodologías  basadas  en 
enfoques  cuantitativos que derivan  en  el  abuso de pruebas memorísticas  finales 
con la mera consideración de los resultados.  
Finalmente queremos indicar que teniendo en cuenta el nuevo marco en el que 
se ha desarrollado  la  experiencia  educativa donde  tiene  lugar  el uso de nuestro 




necesaria  plantearnos  una  innovación  tanto  en  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  como  en  la  actividad  evaluativa,  ya  que,  no  se  puede  innovar  el 
proceso de enseñanza aprendizaje sin una innovación paralela de la evaluación.  
3. Finalidad y objetivos del uso del portafolio 
Cuando  nos  planteamos  la  necesidad  de  introducir  el  portafolios  como 
procedimiento de evaluación, la finalidad que perseguíamos era la de conectar los 
objetivos  de  aprendizaje  y  el  currículum  con  la  evaluación,  involucrando  al 





el proceso de  formación desde su origen hasta su  forma acabada. La  importancia 
de  implicar  a  los  estudiantes  en  los  procesos de desarrollo desde  un  trabajo de 
portafolios, y la importancia de la recogida de evidencias de aprendizaje durante el 
proceso de  enseñanza aprendizaje, a  través de  la  técnica de portafolios,  toma  su 
fundamentación y un sentido específico, desde la teoría del aprendizaje Histórico‐
Cultural, desde  la cual se fundamentan nuestras acciones. Desde esta perspectiva 
se  le  da  una  especial  relevancia  los  procesos  de  interacción  social  que  se  dan 
durante el aprendizaje y los contextos donde se desarrollan. Según Wertsch (1994) 
la  acción  mediada  implica  una  dialéctica  entre  los  instrumentos  mediadores 
proporcionados por escenarios de aprendizaje y el uso contextualizado y único de 
esos  instrumentos en acciones concretas y particulares de  los  individuos, de esta 
forma, este enfoque reconoce el papel activo del individuo en la acción medida, ya 
que  es  él  el  que  elige  y  transforma  estos  instrumentos  culturales  y  educativos. 




aquellas  fuerzas de cambio que provocan  la  transformación del mismo hasta que 
llega al final de curso.   Si sintetizamos  lo anteriormente expuesto, podemos decir 















Como  ya hemos mencionado  en  otros  apartados,  el portafolio puede  tomar 
muchos sentidos y formas diferentes, dependiendo de la finalidad y objetivos con 
los que se utilice. Compartimos la idea de Shulman, (1999:45) de que la percepción 
de  portafolios  va  a  estar  determinada  por  la  teoría  de  aprendizaje  donde  se 
sustenta:  será  la  teoría  que  se  sostenga  acerca  de  la  enseñanza  la  que  determine  lo  que 
constituye  un  ítem  conveniente  para  incluir  en  el  portafolio.  Lo  que  vale  la  pena 
documentar,  considerar  para  la  reflexión,  lo  que  se  cree  útil...  Como  ya  ha  quedado 
patente a lo largo de nuestro discurso, el portafolio de trabajo no es para nosotros 
una simple estrategia o técnica de evaluación, para nosotros es el hilo conductor de 


















un  intento de desarrollo de un modelo  competencial de  formación basado  en  el 
aprendizaje autónomo y significativo,  lo que  implica  la puesta en marcha por un 
lado de nuevas metodologías de acción, que entrañen que el alumnado sea el actor 
en  su proceso de  enseñanza‐aprendizaje, y por otro,  el uso del portafolios  como 
metodología  de  evaluación  seleccionada  por  su  coherencia  con  el  tipo  de 
conocimientos que se pretende identificar y validar, poniendo énfasis no tanto en 
la medición o evaluación sumativa‐criterial, sino en la evaluación formativa que ha 
































































Para determinar  el plan de  actividades de  la materia Tecnología Educativa, 
hemos  seguido  varios  criterios  de  selección.  Como  ya  mencionábamos 




1. Diseñar  tareas  que  encuentren  su  significado  en  la  experiencia  práctica  del 
alumnado y por lo tanto sean percibidas como relevantes a los intereses de los 
estudiantes. 
2. Diseñar  tareas  que  fomenten  el  pensamiento  complejo  y  crítico  de  nuestros 
alumnos/as 






5. Diseñar  tareas perfectamente  estructuradas y  con una  identificación  clara de 
las competencias que pretenden desarrollar para así facilitar su evaluación 
El diseño de  tareas  formativas  encuentra una  correspondencia  clara  con  los 
contenidos formativos de la materia, así como con las competencias seleccionadas 
para  la misma. Por  la  propia  naturaleza de  la  asignatura Tecnología Educativa, 
dentro de su plan de formación se encuentran diseñadas prácticas y actividades en 
las que  se hace uso de  Internet, hipertexto y diferentes aplicaciones  en  formatos 
digitales,  lo  que  nos  lleva  a  incorporar  a  nuestro  portafolio  una  estructura 
exclusivamente  digital,  acompañada  de  otra  complementaria  en  una  forma 
impresa. Durante el curso se les ha ofrecido la oportunidad al alumnado de incluir 
en  sus  portafolios,  todas  aquellas  actividades  que  forman  parte  del  proceso  de 
creación de una tarea específica, con lo que al final no solamente obtendremos los 
resultados  finales  de  la  actividad,  sino  que  tendremos  también  los  indicios  del 
proceso formativo que ha conllevado su realización. De esta forma el portafolio se 
convierte  en  una  herramienta  de  autorreflexión,  ya  que  los  alumnos  pueden 
reflexionar  sobre  sus  propios  trabajos,  comparar  y  analizar  los  cambios  que  se 
producen  en  el  proceso  de  aprendizaje  a  lo  largo  del  curso  y  lo  que  es  más 
importante,  seleccionar  aquellos  que  si  quieren  incluir  en  su  portafolios  como 
muestra de su trabajo y desarrollo, con lo cual el alumno toma un papel activo y de 
responsabilidad  en  su  evaluación  y  en  la  imagen  que  quiere  darnos  de  su 
aprendizaje. 




actividades  optativas  que  aumentarán  su  calificación  e  incluir  actividades 
complementarias  realizadas  en  el  proceso  de  construcción  de  tareas  tanto 
obligatorias  como  optativas.  Finalmente,  el  alumnado,  tiene  una  opción más de 
que  conozcamos  su  proceso  de  desarrollo  de  aprendizaje,  puesto  que  le  hemos 
dado  la  oportunidad  de  incluir  en  su  portafolio  una  última  actividad  o  tarea 
denominada “Diario de Campo”. Esta actividad  es de  índole optativa y  trata de 
fotografiar de una forma detallada los distintos momentos por los que han pasado 
































A  partir  de  los  dos  grandes  bloques  en  los  que  está  estructurado  nuestro 
portafolio,  (actividades  obligatorias  y  actividades  optativas),  existen  diferentes 
grados de exigencia a los que cada alumno puede optar: 
? Grado  1:  Requisitos  mínimos.  A  este  nivel  corresponden  todas  las  actividades 
obligatorias  en  su  forma  más  básica,  es  decir,  los  alumnos  reciben  unos 
requisitos  mínimos  que  deben  cumplir  en  las  actividades  obligatorias.  El 
cumplimiento de estos requisitos mínimos da opción de obtener  la calificación 
de aprobado. 
? Grado  2:  Ampliación  de  la  actividad.  Existe  en  algunas  de  las  actividades  la 
oportunidad de ampliar de  forma optativa  la actividad, esta ampliación puede 
ser libre o a sugerencia del profesor‐tutor, de forma que ellos son los que toman 
la  iniciativa  de  si  desean  y  necesitan  ser  orientados  o  por  el  contrario  son 
autosuficientes para esta ampliación. Este segundo nivel no se da en  todos  los 
casos y aporta a los tutores un dato cualitativo que atañe no sólo a la calidad de 
la actividad,  sino  también a  la actitud del alumno  con  respecto al  trabajo y  la 
asignatura. 
? Grado 3: Originalidad. Entendemos por originalidad todas aquellas aportaciones 
que el alumno  realiza  sobre  la actividad que  son de  creación propia, es decir, 
todas aquellas ideas propias y novedosas que aporta el alumno basándose en la 
experiencia e  información adquirida. Este grado de  realización de  la actividad 
daría acceso a la obtención de la calificación más alta, ya que consideramos que 
es  indicativo  de  un  mayor  esfuerzo  e  interés  en  las  actividades.  Desde  la 
perspectiva  del  aprendizaje  Histórico  Cultural  el  alumno  habría  llegado  al 
estadio de “apropiación de aprendizajes”  lo cual  implica que ha  interiorizado  los 
aprendizajes,  ha  tomado  conciencia  de  ellos,  y  por  último  ha  tomado  la 
iniciativa  de  su  uso  en  un  contexto  distinto,  esta  acción  conlleva  la 
reconstrucción de  los conocimientos, proponiendo así un uso nuevo, original e 







hemos establecidos distintos momentos de  revisión de  las actividades, donde  los 
profesores‐tutores  hemos  revisado  el  portafolio  manteniendo  un  feed‐back 
constante  con  los  alumnos,  lo que nos ha permitido  la  revisión  y mejora de  los 
trabajos que se van realizando de cara a su evaluación final. Así mismo, gracias a 
esto  hemos  podido  conocer  la  evolución  de  los  alumnos.  Consideramos  que  el 
feed‐back  resulta  fundamental  para  compensar  las  necesidades  de  nuestros 
alumnos y posibilitar su desarrollo. 
5. Evaluación del portafolio 
Es  importante  tener  en  cuenta  que  para  utilizar  el portafolios  como  técnica 
evaluativa y formativa, tenemos que tener claro el enfoque evaluativo desde el que 
se realiza la evaluación, el modelo de evaluación en el que nos vamos a basar y los 
objetivos  evaluativos  determinados  para  el  uso  del  portafolios.  Estos  tres 




García,  R.  2003).  Expansionista  porque  permite  la  incorporación  de  múltiples 
fuentes y variedad de medidas de evaluación; y alternativa porque nos ofrece una 
serie  de  posibilidades  evaluativas  diferentes  a  aquellas  de  corte  puramente 
cuantitativo. Estas dos características hacen que el portafolios sea una técnica muy 
rica  de  evaluación  pero  también  conlleva  que  el  diseño  evaluativo  sea  más 
complejo desde el punto de vista de  la organización, estructuración y elección de 
indicadores  evaluativos.  Evaluar  un  portafolio  es  un  proceso  complejo  que 
conlleva mucho más que otorgar una nota a final de curso.  




el  papel  del  alumno  en  el  proceso  de  enseñanza  ‐  aprendizaje  es  activo  y 
participativo, de la misma manera que otorgamos al alumnado un papel central en 
el  proceso  formativo,  pensamos  que  el  mismo  papel  debe  cumplir  durante  la 
evaluación.  Pensamos  que  es  más  importante  para  el  estudiante  controlar  su 
propio  proceso  de  aprendizaje  que  para  el  profesor.  Desde  nuestra  visión,  la 
evaluación tiene una función transformadora y formativa y por lo tanto tiene lugar 
durante  el  proceso.  Esta  perspectiva  evaluativa,  viene  marcada  por  la  teoría 
educativa  que  subyace  a  nuestro  proyecto  y  que  es  evidente  durante  todo  el 
proceso.  Desde  la  teoría  Histórico  Cultural  las  interacciones  sociales  toman  un 
papel central en el proceso formativo, en nuestro caso  las  interacciones profesor ‐ 
alumno  durante  el  proceso  de  evaluación  juegan  un  papel  de  regulación  muy 
importante ya que es imprescindible resaltar no solamente lo que han logrado los 
estudiantes, sino lo más importante es aquello que podrán llegar a conseguir con la 




Desarrollo  Próximo    (ZDP)  desarrollado  por Vygotski    y  que  él mismo  definió 





proceso  de  aprendizaje  y  desarrollo,  permitiendo  detectar  no  sólo  los  ciclos  y 
procesos ya completados, sino  trazar el  futuro  inmediato del alumno.  (De Pablos 
1996) Esta regulación llevada a cabo a través de la interacción profesor‐alumno nos 
permite  adaptar  y  personalizar  la  enseñanza  a  las  características  e  intereses 
específicos  del  estudiante,  lo  que  nos  lleva  a  una  evaluación  final  esperada  y 




Como  hemos  comentado  e  indicado  con  anterioridad  la  evaluación  del 
portafolios no se realiza al final del ciclo educativo, sino que se ha seguido un feed‐
back constante con los alumnos, lo que nos ha permitido la revisión y mejora de los 
trabajos  que  se  van  realizando  de  cara  a  su  evaluación  final,  por  lo  tanto  los 
criterios evaluativos en  los que nos apoyamos para hacer nuestras valoraciones y 
percepciones  acerca  del  progreso  del  aprendiz,  está  presente  durante  todo  el 






El  portafolio  en  su  conjunto  posee  un  determinado  valor  pedagógico  y 
evaluativo,  esto  es  lo que  lo distingue de  la  simple  entrega  sucesiva de  trabajos 
para una determinada asignatura. Para nosotros el portafolios en su totalidad debe 
ser  observado  desde  una  serie  de  indicadores  que  nos  aportarán  información 
acerca  del  proceso  de  aprendizaje  desarrollado  por  el  alumno,  este  tipo  de 
información formará parte de la nota numérica o calificación final. Los criterios de 
evaluación  hacen  referencia  a  la  organización,  presentación,  selección  de 
contenidos  pedagógicos,  desarrollo  de  ideas  propias,  habilidades  para  la 
organización y gestión  etc.,  en definitiva  estos  criterios deben  estar  íntimamente 
relacionados  con  los  objetivos  y  competencias  seleccionadas  y  priorizados  en  la 
materia; ya que estos han sido el hilo conductor del diseño de  las actividades. A 








? Presentación del portafolio: Dentro de  la presentación de portafolios  incluimos  la 
identificación y localización clara y detallada de actividades y de la persona que 
ha realizado el portafolio.  
? Redacción  clara y  comprensiva: pensamos que  es primordial y necesario  exigir a 
nuestros alumnos un nivel de expresión escrita con cierto gusto literario, pues es 
algo fundamental para el futuro pedagogo como profesional 
? Inclusión  de  Información  actual,  diversa  y  seleccionada  con  criterio. Las  fuentes de 
información que utilizamos como  fundamento de nuestras actividades,  ideas y 
argumentos  son  una  fuente  de  información  esencial  para  evaluarnos  como 
profesional,  es  por  ello  que  debe  formar  parte  de  un  cuidadoso  proceso  por 
parte del aprendiz. 
? Equilibrio entre la información aportada procedente de fuentes externas, del profesor y la 
propia.  Se  exige  del  alumnado  un  nivel    de  creación  propia  donde  se  hagan 
patentes sus ideas.  
? Organización  e  integración del portafolios:  la capacidad de organizar cada una de 
las  actividades  de  forma  en  que  quede  claro  para  el  profesor  el  proceso 





? Selección  de  actividades  complementarias  y  optativas,  el  alumno  debe  mostrar  su 
capacidad  de  selección  para mostrarnos  lo  que  realmente  él  ha  decidido  que 
veamos y evaluemos. 




selección  de  tarea,  el  formato,  la  organización…etc.  Es  lo  que  hemos 
denominado creatividad del portafolio en su conjunto. 
? Implicación, participación y compromiso: Este criterio forma parte del compromiso 
personal  que  el  alumnado  adquiere  con  la  asignatura,  este  compromiso  se 
demuestra  con  la  asistencia  y  participación  en  clase,  realización  de  tareas 
complementarias, asistencia a tutorías…etc. 








del  alumnado  que  avalan  una  experiencia  satisfactoria  con  el  portafolio  como 
técnica didáctica y de evaluación. También queremos ofrecer algunas  reflexiones 
de  los profesores  implicados en  la experiencia, donde se ponen de manifiesto  los 
puntos  fuertes  y  puntos  débiles  de  cara  a  una  mejora  en  su  posterior 
implementación. En cuanto a los resultados finales obtenidos, podemos decir que 
número de aprobados es bastante satisfactorio y que la nueva metodología usada 
no  ha  repercutido  negativamente  en  los  resultados  académicos  de  nuestros 



















De  los  resultados  obtenidos  por  nuestros  alumnos  sería  destacable  el  gran 
número de aprobados  en  la materia, aunque  el  reverso de  estos datos  es  el bajo 
porcentaje  de  alumnos  que  obtienen  una  la  calificación  máxima  (sobresaliente). 
Además de estos  resultados más evidentes, pensamos que el uso del portafolios, 







extraídos  del  análisis  de  resultados  de  una  herramienta  construida  para  la 
evaluación del diseño de  la materia, donde  podemos  analizar  la  opinión de  los 
alumnos desde distintas dimensiones. Resaltamos algunos datos referidos al grado 
de  satisfacción  en  la  realización  de  las  actividades  diseñadas  para  nuestro 
portafolios y el grado de desarrollo de  las competencias en  las que se apoyan  las 
actividades  diseñadas,  por  último  aportaremos  algunas  valoraciones  de  los 
alumnos acerca de la utilidad que tienen los aprendizajes adquiridos en la materia 
para su futuro profesional. En el siguiente gráfico se representa el valor medio del 


















desarrollo  de  las  competencias  propuestas  para  la  asignatura,  nos  parece 
importante  resaltar  este  dato  pues  la  puesta  en  marcha  y  adquisición  de 
competencias es el principal enfoque del sistema de ECTS. Para ello hemos pedido 
al alumnado que, bajo su percepción, nos indique el grado de desarrollo alcanzado 
al final de curso en cada una de  las competencias propuestas para  la materia,  los 


































Como  se  puede  observar  todas  las  competencias  alcanzan  niveles  de 




les  ha  proporcionado  cursar  nuestra  materia,  ya  que  la  utilidad  como  futuros 
profesionales  es  un  indicativo  de  aprovechamiento  desde  la  perspectiva  del 
alumnado,  es  lo  que  algunas  autoras  ya  han  denominado  como  “empleabilidad”; 
concepto  muy  dinámico  que  dentro  del  proceso  de  convergencia  europea  debe 


























Tecnología  Educativa,  surge  bajo  la  necesidad  de  implantar  e  innovar 
metodologías de enseñanza y evaluación de cara a la convergencia del sistema de 
educación  superior  español  al  ámbito  europeo.  No  cabe  duda  de  que  la 
implantación de este tipo de experiencias va precedida y seguida de un proceso de 
reflexión  y  análisis  sobre  los  nuevos  modelos  pedagógicos  y  su  implicación 
práctica en el contexto de las aulas universitarias. La primera reflexión importante 
a tener en cuenta, es que aunque desde la nueva perspectiva del crédito europeo, 
se  establece el  énfasis  en el  trabajo del alumno,  el  trabajo del docente no pasa a 





Otro  tema  que  nos preocupa después  y  que  consideramos  importante  es  el 
tema de la ratio profesor alumnos. La materia Tecnología Educativa en su turno de 




grupos,  lo que determina una  ratio  aproximada de  112  o  115  alumnos por  aula 
asignados a un solo profesor. La experiencia que hemos llevado a cabo, Ha contado 
con  la  participación  coordinada  de  tres  docentes.  Por  lo  tanto,  un  primer  y 
fundamental requisito para el buen desarrollo del portafolio como metodología de 
evaluación  y  desarrollo  es  una  reducción  de  la  ratio  ya  que  en  este  tipo  de 
metodologías  basadas  en  experiencias  prácticas,  un  elemento  fundamental  es  la 
atención individualizada y la presentación de guías y apoyos para la resolución de 
problemas.  Por  lo  tanto,  bajo  las  condiciones  administrativas  actuales  sería 
imposible  llevar  esta  experiencia  a  cabo,  salvo  que  se  cuente  con  el  apoyo 
coordinado de  otros docentes. Pensamos  que  otras de  las  claves del  éxito de  la 
puesta en práctica del portafolios como metodología de trabajo, así como cualquier 
otra metodología basada en  el  trabajo del alumno  requiere de un plan didáctico 
bien  estructurado  y  una  atención  individualizada  del  alumnado  entre  otras 
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que  terminamos  el  cuatrimestres  exhaustos.  Con  estas  palabras  terminamos 
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